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B O L E T I N O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el reeibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
! 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
SO céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán ofleialmente; asimismo cualquier anuneio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-
lantado de 20 céntimos do peseta, por cada linca de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 2G de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
con t inúan s in novedad en s u i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PBOVINCIA. 
3ECCUIK D8 FOaESTl). 
D. MANUEL BAAUONDE GÜITIAN, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . José R o -
d r íguez Vázquez , vecino do León, j 
como apoderado de D. Fél ix Murga , ; 
vecino de León, se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia , en el d ia 27 
del mes do Enero, á las once de su 
m a ñ a n a , una solici tud de registro 
pidiendo 20 pertenencias do l a mina 
de hierro llamada Jcstis, si ta on t é r -
mino de Robledo, Ayuntamiento de 
Prado, en el sit io llamado urces de 
peña corada, y l inda N . con entre-
picos, S. la l lamarga, E . con serro-
nes y O. las urces, bajo l a siguiente 
des ignac ión : hace la des ignac ión de 
tas citadas 20 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
So t end rá como punto de partida 
una calicata sobre la capa de mine-
rol en el sitio citado de urc 1 pe-
ñ a corada, desde él se m e d u á n a l 
N . 500 metros y se fijará l a 1." es-
taca, de é s t a a l E . 100 metros la 
2.*, de és ta a l S. 1.000 metros la 3.*, 
de é s t a a l O. 200 metros la 4.", de 
és ta a l N . 1.000 metros la 5 . ' y des-
de és ta con 100 metros a l E . se l le-
g a r á á !a 1." estaca, quedando as í 
cerrado el pe r ímet ro solicitado. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por la ley , lio 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i c i - ' 
tud, sin perjuicio de tercero; lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el t é r m i n o de se-
senta dias, contados desde la fecha 
do este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de l a ley 
de miner ía v igente . 
León 9 de Febrero de 1891. 
3flnnuel ISnainonde. 
Hago saber: que por D . Federico 
Nieto, vecino de León, se ha pre-
sentado en l a Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia, en el 
dia 29 del mes de Diciembre, á las 
doce y media de su m a ñ a n a , una 
solicitud de registro pidiendo 36 
pertenencias de la mina do carbón 
llamada Inesperada, si ta en t é r m i n o 
de Llama de Colle y Pelechas, A y u n -
tamiento de Boñar , a l sitio llamado 
prado del lobo, vega del monte v a l -
tesin y monte palacios, y l inda á 
Oriente mina Sabero n ú m e r o 8, S. 
las costanas y alto del valtesin, Po-
niente rio que baja de Colle y N . 
terrenos particulares, bajo la desig-
nac ión siguiente: hace la designa-
ción de las citadas 3G pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto do partida el 
prado do Anastasio Garc ía , vecino 
de Pelechas, titulado prado del l o -
bo, en t é r m i n o de L l a m a , desde él 
se med i r án 150 metros a l N . y se 
fijará la 1." estaca, de é s t a al Orien-
te 1.000 metros y la 2 . ' , de é s t a a l 
S. 300 metros la 3.", de és ta a l Po-
niente 1.200 metros y la 4.*, de é s t a 
al N . 300 metros j la 5.", y con 200 
metros al Oriente se l l ega rá á la 1.", 
quedando así cerrado el pe r íme t ro 
do las 36 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósito prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l ic i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley dg, m i -
ner ía v igente . 
León 9 do Febrero do 1891. 
Mnnuel Itanmnmle. 
No habiendo cumplido con las 
formalidades prevenidas en el ar-
t ículo 44 de la ley do minas v i g e n -
te, a r t ícu los 64 y 75 del reglamento 
y base 16 do las gené ra los de la l ey , 
he acordado declarar caducados los 
expedientes de las minas denomi-
nadas ffl Siglo y E l Progreso, de-
nunciadas por D. Marcelino Valbue-
na, vecino de Riaflo, t é rminos do 
Buron y Escaro, Ayuntamientos de 
Buron y R i a ñ o . 
Lo que he dispuesto so publique 
en este per iódico oficial á los efec-
tos do la ley . 
Leou 23 de Febrero de 1891. 
E l Goboroador, 
Manuel Baamvnde. 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Pagos de nodrizas exlernas y soco-
, Tridos que perciben sus retribuciones 
de la Casa-cuna de Pon ferrada. 
1 De conformidad con lo resuelto 
por la Diputac ión en 6 de N o v i e m -
bre de 1889, las nodrizas externas y 
perceptores que tengan que cobrar 
retribuciones por el trimestre de 
Octubre á Diciembre de 1890 y atra-
sos por el anterior se p r e s e n t a r á n 
con los justificantes oportunos a\ 
Administrador de la Casa-cuna, don 
Juan López Alvnrcz , en los dias que 
á con t inuac ión se indican y les se-
r á n satisfechos por e l o r d e n s i -
guiente: 
¡ l e s de jllarzo de 1K91. 
Dias 5 y 6. Los que tengan su 
| vecindad en los p u e b l o s de los 
| Ayuntamientos do San Esteban de 
• Valdueza, Barrios de Salas, Ponfo-
rrada y Molinaseca. 
! Dia 7. Los do Castrillo de C a -
brera. 
I Dia 8. Los do Benuza. 
j D ia 9 y 10. Los de Puente de 
! Domingo Florez . 
| Dia 11. Los de Pór te la de A g u i a r 
! y Lago do earueedo. 
Dia 12. Los do Corullou. 
Dia 13. Los de Barjas, Vi l l a f ran-
ca, Vega de Valcarce, Trabadelo y 
Saucedo. 
Dia 14. Los de Borrenes. 
Dia 15. Todos los socorros con -
cedidos por la Dipu tac ión . 
León á 23 de Febrero de 1891.— 
E l Presideilte de la Diputación, or-
denador de pagos, José R . Vaaquez. 
SECCION DE FOMENTO. FERROCARRILES. 
m 
Relación nominal rectificada de los interesados en la expropiac ión que ha de hacerse para construir el ferrocarril de vía estrecha de L a Robla A V a l m a -
seda, s e g ú n los resultados del replanteo en el t é r m i n o municipal de Valdepiélago. 
TÉRMINO D E L P U E B L O D E A V I A D O S 




J o s é María González 
Arroyo de cabatuerto 
Alonso Tascon 
Aulunino Diez 






José María Tascon 
Herederos, Baltasar G o n z á l e z . . 
Juan del Valle 
Camino al monte 
Isidoro Tascou 
Cañada ganados 































Conde de Luna 
Conde de Luna 
Conde de Luna 
José María Tascon 
Camino 
Presa regadora 






Arroyo los navares. . . 
José María Gonzá lez . 
José María T a s c o n . . . 
Conde do Luna 
Conde do Luna 
Benito González 
Alonso Tascon 












E s t e . 
Aviados 
idem 










Aviados . . . . 
Situación 
correlativa 



















Santa E u g e n i a . 
idem 
Cabatuerta 
Sitio 6 pago 
en que se hulla. 
Clase de la finca. 
Prado. 
Tierra . 




de los colonos ó arrendatarios. 
Residencia. 
E l egido. 
L a l a m i l l a . 
La cerrada. 
Maria Garcia 
Gregorio G o n z á l e z . . . 
Caystano G u t i é r r e z . 
Bernardo Diez 
Vicente G u t i é r r e z . 
Florentino P r i e t o . . 




Antonio G o n z á l e z . 
Gregorio González . 
Aviados 
idem 
María Garf ia 
Benito García 
Felipe Diez 
Joaqu ín Reyero 















Herederos, Baltasar G o n z á l e z . . 
Joaqu ín Diez 
Camila Garcia 
Rafael González R o l d a n . . . . 
Celestino Tascon 
Camino Aviados 





Terreno c o m ú n 
Andrés Tascon 




Mar t in Suarez 
Conde de L u n a . 
Conde de L u n a . 
Nicolás González 




M a d r i d . . 
idem 
Aviados . 
L a cerrada. Prado. 
Tierra. 
Cuesta del Obispo. 
Rubisierra. 
Prado. 
Tierra. , Florentina Pr ie to . 
Joaqu ín R e y e r o . . 
Aviados 
idem 
TÉRMINO D E L P U E B L O D E L A M A T A 
Terreno comunero 




Feliciano Rodr íguez 
Vicente González 
Camino servidero 








Juan Antonio Diez 
Camino ¡i L a Vet i l l a 
Vicunte González 
Urbano Arias 
Gabriel R o d r í g u e z 
Eainou Fernandez 
Viuda de D. Gregorio Diez . 
Camino A L a Ve t i l l a 
Cauce molinar 
Ju l ián Cuesta 
Pedro López 
Rio Curueño 





L a Vec i l l a 
La Mata 
idem 






V a l d e p i é l a g o . . , 
Campohermoso 
V a l d e p i é l a g o . . 
L a Mata 
V a l d e p i é l a g o . . . 
L a Mata 
V a l d e p i é l a g o . . . 





V a l d e p i é l a g o . . . 
idem 
























































Prado v monte. 
Tierra , 
i dem. . 
i d e m . . 
















i d e m . . 
i d e m . . 





Camino de Santa Olaja. 
Pedro López 
Ju l ián González 
Juan Antonio Diez 









V a l d e p i é l a g o . . . 
León 










V a l d e p i é l a g o . . . 
Ranedo 
idem 
E s t e . . 












































Manuel A l v a r a z ' . . 
Pedro López 
León Cuesta 
Camino i O t e r o . . 
Mariano Acebedo. 
Otero 




Este Corgol lon Tierra . 
idem idem idem. 
idem idem idem. 
idem idem 
idem idem 
TÉRMINO D E L P U E B L O D E O T E R O Y R A N E D O 
Mariano Acevedo 
Obdulia Sierra 
Herederos de Ju l i án G o n z á l e z . . 
Bafael Garcia 
J u l i á n Prieto 
Mariano Acevedo 
G e r m á n Alvarez 
J u l i á n Cuesta 
Felipe Alvarez 
Gumersindo Diez 
Fel ipe Alvarez 




José Alvarez • 
Manuel R o d r í g u e z 




J o s é Alvarez 
Juan Garcia 






Manue l Alvarez 
Emi l io Alvarez 
Luc iano González 
Gumersindo Diez 
Indalecia Fernandez 
Terreno c o m ú n mixto 





Herederos do Benito López 
Terreno c o m ú n mixto 
El ias Diez 
Pedro López 
Fel ipe Alvarez 
Obdulia Sierra 
Herederos de Isidoro Gonzá lez . . 
J o s é Alvarez 
El ias Diez 




Herederos de Josefa Z a p i c o . . . . 
Eu log io Sierra 
Terreno c o m ú n misto 





Eg ido c o m ú n 
Eusebio Alvarez 
Felipe Alvarez López 
Felipe Alvarez F e r n a n d e z . . . 
Ramona López 
Pablo Prieto 




Luc iano González 
Rafael Garcia 
Juan Garcia 
J o s é Alvarez 
Otero 
idem 
































Ranedo y Otero. 
M a t a c u r u e ü o . . . 
Ranedo 




Ranedo y Otero. 
Ranedo 






Ranedo y Otero, 
Otero 
idem 
V a l d e p i é l a g o . . , 
Otero 
idem 
Ranedo y Otero 
idem 
M a t a l a r i v a . . . . 
Otero 
Ranedo 








L a Vec i l l a 





















































































































































Prado r egad ío . 



























































¡ d e m . . 















Lo que he dispuesto se publique en este periódico oficial para conocimiento de todos y efectos de la ley. 
León 19 de Febrero de 1891.—El Gobernador, Manuel Saamonde. . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R . 
&OOIEDAD ELEOTJtIGISTA D E L E O N . — B e s & a el día 1." de Marzo, de diez de la m a ñ a n a á una de la tardo, queda abierto el pago en las ofici-
nas de la Sociedad del dividendo de 25 pesetas por acción, acordado repartir por l a Junta general de acc ioa i s t á s . 
León 25 de Febrero de 1891.—El Gerente, Bernardo Llamazares. 
Imp. déla Diputación proviuctal. 
